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辺区戸口区劃統計表
直属
区 郷 行政村 自然村 戸　　数 人　　　　　　口 備　　考
男 女 合　　計
7　｝　　『　　　　一
　延安市 4 13 85 236756，539 5，832 12，371 行政村に編湖されていない
?????????????
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8個の区は瓦市
内にあるo
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9個の区ほ銀域
市内にあり，河
盆郷の人口は未
統計o
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説　　1．上表の統計には，部隊，機関・工場・学校の人数を含まない。
明　　2．表内のX印は，当該県の統計がないため，1944年の統計の数字に依ったo
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